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La distribution spatio‐temporelle des populations animales dans un environnement hétérogène est 
une information clé pour améliorer la gestion des espaces et des populations sauvages. Cette étude a 
pour objectif d’identifier les variables explicatives de la distribution spatiale du buffle africain au Parc 
Régional  W  (Burkina  Faso,  Bénin,  Niger),  dans  une  perspective  d’amélioration  de  la  qualité  du 
biotope, et des effectifs.  
L’étude porte sur des données de déplacement de 7 troupeaux de buffle. Les premières analyses font 
apparaître des domaines vitaux structurés sous forme d’espaces exclusifs, généralement étroitement 
dépendant  du  réseau  hydrographique.  Les  troupeaux  suivis  sur  2  cycles  annuels  montrent  une 
fidélité prononcée à leurs domaines vitaux saisonniers.  
Ces premiers résultats montrent que les mesures d’aménagement mises en œuvre dans les savanes 
africaines  (feux  de  brousse  contrôlés,  création  de  nouveaux  points  d’eau)  doivent  intégrer  les 
contraintes sociales régissant l’exploitation de l’espace. 
